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A Ñ O I I . 
REALISMO R N J E SIGLO 
Hace tiempo que E l Liberal, diario 
madri leño, viene publicando una in-
formación electoral por provincias. Su 
lectura es por demás instructiva, y ser-
virá en tiempos vemderos de precioso 
documento para conocer y juzgar las 
costumbres políticas de esta época in-
felicísima. 
A l Norte y al Mediodía, en Levante 
como en Occidente, los candidatos se 
preparan á falsear por todos los medios 
la voluntad nacional. 
Da el gobierno ejemplo de inmora-
lidad, encasillando á amigos y adver-
sarios. En uno de los pasados di&s lo 
recordaba un periódico: el Sr. Cáno-
vas, que nada ha creado en este país, 
nada bueno se entiende, inventó los 
diputados yninisteriales de oposición. 
E l sistema sigue vigente. Los can-
didatos conservadores de las varias 
castas, los carlistas y hasta algunos 
republicanos mendigan de CapdepÓn 
la migaja de un distrito. No conoce-
mos nada más vergonzoso. 
En provincias, los gobernadores no 
dan paz á la mano en la tarça de arre-
l a r ayuntamientos para asegurar el 
tvixxxíío á e \ encasillado, aunque éste se 
llame Pablo Iglesias y sea socialista. 
Si hay a lgún distrito dudoso, los 
aspirantes á la diputación á Cortes en-
tran en despreciables componendas. 
Aquí el conservador se arregla con el 
republicano; más allá el carlista nego-
cia un cambio de actas con el mabón 
reconocido; en otra parte el fusioni^ta, 
á cambio de algunos cientos de v^tos, 
brinda protección á tal comunidad, 
que le detesta; el rico t i ra el d/mero; el 
influyente fabrica procesosi^el encasi-
llado que no tiene un cóntrmo resuelve 
expedientes de carreter^gf el pobre es-
grime :el sable, y por^uoquiera Dióge-
nes buscaría en^fjanp con su linter-
na en pleno dügr un hombre, es decir, 
un hombre^Con decoro, que el pundo-
nor huyá^Sel campo de la política en 
fecha j í ^ lejana. 
?en cara pagan los pueblos su de-
biliídad. Si tuvieran plena conciencia 
re s,us. derechos y de la fuerza que la 
ey pone en sus manos; si al merca-
chifle político le despidieran con eno-
jo; si al elegido traidor á los compro-
misos contraídos le privasen de la re-
presentación que ostenta; si antes de 
dar sus sufragios exigieran declara-
ciones terminantes del candidato, res-
pecto al modo de resolver los proble-
mas de la política y de la administra-
ción, ¡cuán distinta sería en breve 
tienipo la suerte de España! 
Es seguro que estas aspiracio-
nes nuestras provocarán la risa de los 
que hemos convenido en ilauiar hom-
bres prácticos. iLirismo puro! dirán 
ellos. ¡Idealismo trasnochado! agrega-
r á n cuantos viven á gusto con el siste-
ma y por el sistema. . 
t ienen razón los que tal piensan. 
En cambio es de un realismo brutal 
esa continua demanda de hombres y 
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dinero. "Vendrán las nuevas Cortes, y 
corno los diputados y senadores no han 
de i r á Cuba, ni les importa un bledo 
que la guerra siga consumiendo vidas 
y millones, ellos, los representantes de 
los pueblos, serán los verdugos de sus 
representados al votar nuevos tr ibu-
tos y al conceder otros millares de sol-
dados para reforzar el ejército de la 
Gran Ant i l l a . 
¡ liaste es el cuadro f i n de siglo y rea-
lista! 
La campaña eleetoFal. 
Ge propone E L REPUBLICANO ocu-
parse con alguna extensión de elec-
ciones y candidatos en lo que á nues-
tra provincia se refiere; y como aque-
llas se avecinan, hora es de comenzar 
nuestras tareas. 
Y a en este trabajo, pareciera na-
tural que empezáramos á cumplirle 
por el distrito de Teruel; pero es que 
aquí las elecciones, por lo que luego di-
remos, han de pasar poco menos que 
desapercibidas; ño l a s hab rá siquiera; 
se reducirá la cosa á nombrar el go-
bierno un diputado. 
En cambio el distrito de Montal-
bán ha de dar mucho juego y h a b r á 
allí toros, cañas , embolado y demás ex-
qesQs. 
A las fiestas, pues, con que Montal-
bán nos; brinda, y el Martes próximo, 
de regreso, ya hablaremos de Teruel y 
su presunto candidato. 
Pretende representar á aquel dis-
tri to, el de Montalbán, D¿ Tomás Ma-
ría Ariño y González. 
Es hijo este candidato de D. To-
más Ariño, doctísimo catedrát ico que 
fué de Algebra en la Facultad de Cien-
cias de Valeucia, y de Mecánica racio-
nal en la de Madrid; aragonés cons-
piscuo, honra de esta provincia; repu-
blicano integérrimo y como tal dipu-
tado á Cortes^ por Montalbán, distrito 
que hoy solicita su hijo. 
¿Apoyándose en la l impia y por 
demás honrosa historia de su señor pa-
dre, se dirá? 
No; que fuera en balde, no todo se 
hereda. 
Ayudado por la fuerza qué le pres-
ta e l gobernador de Madrid. 
¡Qué honra para Montalbán! ¡El 
gran Aguilera ocupándose de lo que 
en el barrio de Peñasrroyas ha de 
ocurrir! . ^ ty 
Tuviera el Sr. Armo y González en 
el país la centésima parte de simpa-
tías y de prestigios bien ganados de los 
que á su señor padre sobraban, y sería 
el diputado insustituible por Montal-
bwITendría distrito propio, realizando 
el más acariciado de sus locos ensue-
ñ0SComo nada hay más distante de la 
vpalidad que tal hipótesis, ocurre y 
ocurrirá que el hoy director en el M i -
ni t eño de Ultramar es aquí un cu-
nero como cualquier otro; n i áun es 
No se devuelven los origi-
nales. 
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de \os con naturalizados, subgénero éste 
no tan ant ipá t ico como el extranjero 
verdad. 
Será diputado por Monta lbán cuan-
do manden ios liberales, sea Ministro 
Moret, cacique Aguilera, no pretenda, 
imponerse á Castei, y trate con la con-
sideración debida á los gobernadores. 
Si no, no. 
Dispuestas ya estas cuartillas para 
la imprenta, llega á nuestras manos 
el programa de los toros, cañas y em-
bolados que anunc iábamos que iban á 
correrse en Montabán . 
Parece que al ínclito Ariño se le ha 
subido la dirección á la cabeza y des-
varia; le viene ancho el cargo y pade-
ce el delirio de grandezas; es víc t ima 
del vértigo de las alturas, y se tambalea, 
próximo á inconscientemente precipi-
tarse en el abismo de su desmedido or-
gullo. 
El que sufre las tres enfermedades 
subrayadas es en política un desequi-
librado y opositor á vesánico con pr i -
. mer lugar en terna. 
Es, pues, Ariño en política, repeti-
mos, neurósico con estigma, que no de 
otro manera se comprende ni explica 
que haya roto con sus naturales alia-
dos, obligando á Castei á enarbolar 
bandera de combate en Monta lbán , 
llamar en cruzada á sus amigos 
contra Ariño, y hacer que el goberna-
dor mismo vea con gusto la ruptu-
ra de hostilidades entre liberales y 
silvelistas. 
Si, pins, Castei quiere, que si que-
rrá, ya ha querido, como dicen en Za-
ragüeta , será el contrincante de Ar iño 
en Monta lbán un Barzanallana, hijo 
y sobrino de ministros, persona seria, 
de valer, formal y adinerada, condi-
ción esta muy digna de tenerse en 
cmm.ta para el caso y tiempos que co-
rremos; 
Hay más; como el gobernador ha 
de hacer, áun cuando otra cosa pro-
meta, lo que le diga D. Francisco Ga-
lán y Castillo, y este señor trajo de 
Madrid hace bien pocos días buen 
acopio de justos agravios para cargar 
en la cuenta de Ariño, resul tará un 
colmo: que ha de faltarle en Montal-
bán ahcandidato ministerial, el minis-
terial apoyo, sufriendo el mal aconse-
jado Ariño castigo merecido; y aún 
cuando, lo que es imposible, por ma-
las artes obtuviera el acta, sería hués-
ped en su propia casa; sería diputado 
por Monta lbán á pesar de Monta lbán, 
posición política nada envidiable para 
el que en algo se tiene. 
uestras guerras. 
En números pasados consignába-
mos nuestro recelo deque la paz éVl 
Filipinas nofuese unhecho;mascuando 
se mandó cantare n todas partes el Te 
Deum, creímos estar equivocados y 
aceptamos como bueno lo que decía 
el gobierno. 
E L R E P U B L I C A N O 
Ciertos ra mores que á nosotros lle-
gaban, nos movieron, sin embargo, á 
conservar la forma del plural en la 
cabeza de estos art ículos. 
Hicimos bien. Oficiales son las no-
ticias de la lucha entre nuestros solda-
dos y partidas de bandoleros, que así se 
califica ahora á los que en Filipinas 
no han entregado las armas. 
E l Correo Español , de Madrid, en una 
carta de Manila, dice que los acogidos 
a indulto no se ocultan para manifes-
tar á todo el mundo su propósito de 
volver al campo si el sucesor de Pr i -
mo de Rivera no les complace; que han 
ocurrido varios asaltos en el centro de 
Luzon; que acaba de saltar la Vinsíi-
rrección ú las Visayas con ün incre-
mento terrible, y que comprendiendp 
lo grave de la si tuación, Primo de Ri-
vera tiene prisa para dejar el mando. 
En la carta se leen estas palabras: 
"La insurrección no ha concluido, la 
paz es una farsa, y el nombre español 
está por los-suelos aquí y en las colo-
nias vecinas.,, 
No es mejor para España la situa-
ción de las cosas en Cuba. 
A poca distancia de la Habana, en 
Paula, las partidas de Mayía Rodrí-
guez y Pedro Díaz atacaron al bata-
llón del Infante, causándonos bajas, 
tan sensibles como la del comandante 
Pedro Rivera. Ningún provecho para 
la" paz ha dado, pues, la muerte de 
Arangurcn. 
Para apreciar el esíado de los áni-
mos en la isla y el patriotismo de cier-
tas gentes, es dato precioso el de las 
muchas propiedades que, siendo de 
españoles, se van registrando estos 
días como de ingleses ó norteamerica-
nos. Así se previene el caso de la ane-
xión ó del triunfo de los rebeldes. 
Con debilidad imperdonable con-
siente el gobierno español que el ca-
p i tán del Maine dirija los trabajos pa-
ra averiguar la causa de la voladura, 
como sino estuviera interesado el capi-
tán en que aparez casu inculpabilidad, 
y por ello en explicar la catástrofe por 
agentes exteriores y ajenos á la tripu-
lación del crucero. 
Informes oficiosos aseguran que el 
general Blanco ha dado cuenta á los 
ministros peninsulares del incremento 
de la insurrección en el departamento 
Oriental 37 de la ineficacia de los tra-
tos con los cabecillas. 
E l ministerio norteamericano reú-
ne con toda urgencia datos para 
saber, en cuánto tiempo podría movi-
lizarse un poderoso ejército terrestre. 
En la secretaría de Marina se observa 
la misma actividad que en la de Que-
rrá . 
Es t á fuera de duda que E s p a ñ a se 
prepara también á toda prisa para el 
caso de una guerra. 
F l Correo, de Madrid, devoto de Sa-
gasta, sin atreverse á negar los mane-
jos bélicos de los norteamericanos, in-
dica que acaso se deban á las diarias y 
alarmantes noticias de la prensa es-
pañola. Todo el mundo ha visto en es-
ta débil insinuación un reconocimien-
to táci to de los temores de una próxi-
ma ruptura de hostilidades. 
E l Nacional, á'i&vio madrileño órga-
no de Romero Robledo, acusa de t ra i -
dor á Govín, ministro cubano. Niega 
este la antenticidad de la carta en que 
se funda la acusación; mantiene E l 
Nacional sus afirmaciones; pide que 
procesen á su director, el cual prome-
te despojarse dé la inmunidad parla 
menta r ía y presentar las pruebas de 
cuanto sostiene, y el gobierno íusio-
nista calla y nada hace. 
• E l Grabinete tiene miedo á la jus-
ticia. 
Notas políticas 
fil Correo fispaTiol, órgano oh M.-ulrid de 
los cfrrlt-ítas-, hub a 011 uno do sus ólnnaos núme-
i'os del ooncurso de aui·.·na'e.s cdebrado en la cor-
le dnranle el Carnaval por l·ilcialiva de la? anlo-
r ¡du d es. 
Y después do decir qne en el concurso hubo 
osos, gnifioa nipresenlacióii de nueslro Gobierno; 
y gallos, indicando que ésle lodo lo cacarea; y 
cal'Uúis, qne simbolizan .1 nnesiros parlamenla 
ríos, y gatos, que hacen pensar en las nñas de 
niieslros podiicos; y tortugas, que pregonan la 
ligereza de nneslros gobernanles, añade: 
«Faltaron al concurso las ardillas, los linces y las 
grulhs, y es quo hubiesen representado á muy pocas 
pjjrso'nas; pero m is se echó de menos al borrego; pero 
en verdad éste tenía numerosa representación en el 
pueblo que se espaciaba por el Prado, Recoletos y \\ 
Castellana: el pueblo de las grandes resignaciones!» 
Si abuiidàhan los corderos, ¡qué largos se les 
pondrían los di o utos á los lobos! 
Ks decir, ¿los corre.igionarios del colega. 
M Correo, diario uünMerial madrileño, re-
cuerda que k las Frivolidades de la corle de C á r -
los [V, al t'analisrnoé ignorancia de casi todas 
las ciases sociales, sucedió el heroisino de nueslro 
puebio en la brcha conlra Bonaparle. 
Y después escribe: 
«Dsgraciadamenle, en este punto el retroceso es 
evidente, porque no tenemos cuerpo electoral, porque 
la administración, más que un poder tutelnr. es una 
madrastra, y porque vivimos sin previsión, como lo 
demuestran claramente las sorpresas que solemos te-
ner en Filipinas y la guerra que padecemos en Cuba » 
. - Pues' ésa es la obra'del cologa y de sus ami-
go?, con lá colaboración de los conservado; es. 
Las palabras dol colega son gritos de lá con-
eien.cia / : ' f , • - \ 
O peticiones do acias. 
* * 
De un día á olro se espera en Zaragoz i , si es 
que a oslas horas no está ya en la ciudad, á don 
Carlos Caslei, á quien los poriódicos llaman jefe 
regional del partido silvelisla' 
Va á la capital de Aragón, dice uu diario, 
«con objeto de proceder á la formación de corai:és 
y dar inslrucciones A sus ooi'religíonarios sobre, la 
marcha que han de seguir en las próximas elec-
ciones generales.» 
Ignoi'amos si aprovechará el viaje para hacer 
una visita á Teruel. 
lis muy probable que no se lome tal molestia. 
Dieciséis horas de coche deben parecer inso-
portables á un personaje. 
í'ara los preparalivos electora'es tampoco es 
necesaiia su presencia. 
Ha co .fiado esos trabajos á las auioridades 
fnsionistas, qiie ie sirven con mayor celo que íi los 
propios correligío;)arios. 
El ministro de Hacienda busca recursos ex-
traordinarios para aiender á los gastos de la gue-
rra hasta la feeha de la apertura de las Corles. 
¡Temblad, míseros contribuyenles! 
No queremos privar á nuestros lectores del 
conocimiento de lo único que ha llegado á no-
sotros, que signifique contradicción á lo que 
llevamos expuesto sobre los defectos notados 
en las obras del Ferrocarril Central, especial-
mente en la sección de ¿agunto 
E l Agente Ferroviario ha tenido ocasión 
de adquirir algunos informes de la Comisión 
eemea de la Oivision del Este, compuesta de 
los ingenieros D. Carlos Cardenal v D Luis 
Marti, y del ayudante D. Juan Couchou, que 
acompañados por el ingeniero HA lo - -
Mr Rambaud, han 
visita de inspección a las citadas obras 
ha avistado cou uno 
El referido c^efJpedicionarios oficiales, 
de los distinguidos F el ingeniero jefe 
quien le ha , manifestado q ^ figuras del 
3e la División, una de ^s p ^ ^ ^ ^ pa_ 
Cuerpo de ^ ^ ¡ ^ ha quedado satisfecho 
sarle gato por los trabajos, y de la 
manera como se 
Añade que 
cecrun opinión de la misma 
ha hablado, la Compañía 
persona con quien ^ ^ ^ y al efec. 
constructora desea exp mejoramiento 
t0, va á emprender ^ s ' i o ^ ó n de 
de las obras, ale= f0-" j entrada 
muros de contencion no oio ^ 
saiida de ^ ' " ^ Sollos desmontasen que ^ r a ^ r * s e hasa neoesario 
^ T t ^ i S d f e Ï V e ios viaductos del 
Paiero a Chopo, La Jaquesa y otros han si-
do objeto de minucioso reconocimiento man-
dando la Comisión derribar la poca obra que 
quedaba en pie en algunos de ellos, y reforzar 
convenientemente otros. 
En consecuencia, el apreciable colega va-
lenciano cree que, si alguna duda pudiera ca-
ber á ciertos elementos incrédulos respecto a la 
buena construcción de las obras, habrá desa-
parecido ante el dictamen técnico oficial. 
Nosotros nos hemos creído obligados, por 
un deber de imparcialidad, á publicar en estas 
columnas los anteriores datos que E l Agente 
Ferroviario encuentra tan halagúenos; mas 
por lo misto nos ha de ser permitido manifes-
tar, que é ) sólo no nos satisfacen, sino que por 
lo contrario vemos en ellos una comprobación 
palmeria de cuanto sobre este asunto hemos 
anteriormente publicado. 
Sentimos de todas veras no disponer de 
medios para conocer el dictamen oficial que se 
redacte ó haya redactado con motivo de la v i -
sita de inspección, para ver si en él hay algo 
referente al estrechamiento de la.plataforma de 
la vía en los viaductos, y en las trincheras; á 
la falta de talud en estas y á la no sobra de 
base en los terraplenes. 
Estas deficiencias, . de importancia capital 
porque significan incumplimiento de las condi-
ciones de la concesión, río han sido objeto de la 
investigación del ceolga ferroviario, y bien me-
rece la pena de que este asunto se aclare, mu-
cho más habiéndose denunciado de una mane-
ra tan clara y tan concreta. 
Más parece que confirma estas cosas lo 
que se dice de emprender mejoramientos en-
ciertas obras para darles la apetecida seguridad, 
mejoramientos que arguyen la inversión de 
cuantiosas sumas de dinero, según expresión 
del colegá. 
Y todoA ello porque, á juicio de la persona 
informadora de El Agente Ferroviario, la 
Compañía constructora desea explotar la línea. 
Si siempre se pensó en lo mismo, natural 
era que se realizasen las obras desde el princi-
pio con las seguridades con que ahora se las 
va á dotar. Si se ha cámfefodo de plan, nosotros 
tendremos una gran satisfacción en ello. 
Aun en el caso de que esos muros de con-
tención se construyan po r / ) 7^ r^o^ / acw2-
tativa, nada se habrá perdido, sea quiè^ quiera 
la sociedad que en último término adquiera la 
'construcción. \ 
4 Y conste que nosotros estamos deseosos díb 
unir nuestro modesto aplauso al que el colega 
tributa á la Sociedad constructora por el re-
sultado de la visita de inspección; pero á pesar 
de estos deseos, y aunque queremos sustraer-
nos a todo lo qué signifique injustificadas sus-
picacias, entendemos que la Sociedad cons-
tructora no lo ha merecido. 
Dos enseñanzas 
Error común es atribuir á nuestro 
í ?Soa0rsÍCÍÓn entre los estable. 
cimientos de enseñanza civiles v los 
ciones lehgiosas. 
es cosa antigua en Europa, como eme 
d o U e m S ' Edad Ten'to «o tiempo las Universidades han teni-
E L R E P U B L I C A N O 3 
do por r ivales á los conventos 3̂  con-
gregaciones religiosas. 
Véase, en prueba de lo que deci-
mos, lo m á s impor t an t e de la ca r t a 
que en 6 de Marzo de 1627 d i r i g i ó l a 
Univers idad de Salamanca á, todas las 
d e m á s de E s p a ñ a , con mo t ivo de la 
d i p u t a c i ó n que en 1624 le e n v i ó l a 
UnivArs idad de L o vaina para oponerse 
á las empresas de los j e s u í t a s . 
«En vista de tantos males como nos ame-
nazan por parte de estos padres (los jesuítas), 
nos reunimos contra ellos como contra enemi-
gos comunes que han declarado guerra general 
á todas las universidades; y nos dirigimos tanto 
su santidad como á su magestad y su 
consejo, para que se refrenen los intentos de es-
tos padres y se eviten los males que pueden 
resultar. No tiene necesidad vuestra señoría de 
que le hagamos conocer cuán importante es 
que se tome con interés este asunto y se borre 
hasta la menor señal de atentado de los jesuí-
tas; puesto que de otro modo, no podríamos 
esperar paz ni seguridad con estos padres. 
El peligro que corremos es evidente. La 
academia que han establecido en Madrid y á 
la cual siempre nos hemos opuesto, no es un 
mal cuyas consecuencias debamos temer sólo 
en lo venidero; ya las estamos viendo en la 
mala educación que dan estos padres á la j u -
ventud, no enseñándole sino su doctrina sos-
pechosa y contraria en casi todos los puntos 
á la. del doctor angélico, y una moral relajada 
y licenciosa. 
Bien pronto se podrán señalar con la mano 
las Universidades si llegan los Jesuítas á conse-
guir sus designios. Disminuirán prodigiosa-
mente los hítenos subditos en el reino; ya no 
habrá emulación ni recompensas literarias, lo 
que será consecuencia necesaria de la caída de 
las Universidades. Pero la autoridad y testimo-
nio de todas las Universidades reunidas no 
pueden menos de causar gran impresión en el 
ánimo del papa, del Rey y del consejo.» 
De in ten to hemos subrayado a lgu-
nas lineas. L a Univers idad que talos 
afirmaciones h a c í a , contaba entre su 
profesorado no pocos ec les iás t i cos , que 
aceptaban l a responsabilidad de d i -
chasfrases. 
¿No es verdad que nuestros carcas 
h a r í a n la s eña l de la cruz á quien hoy 
tachase á la C o m p a ñ í a de culpas 
t an graves como lasque en el siglo 
X V I I le notaban i lustrados sace r í ib -
te? • •• / i • ' 
~ . / . . ^ 
iCONDENADOI 
Así t i tula nuestro vxafiente colega 
E l Progreso, de M a d ^ f í , los siguientes 
comentarios á la Ronden a que hoy pe-
sa sobro Zola: ^ 
«A la gloj^isi de Zola, á su renombre t^ni'-
versal de Novelista vigoroso,, grande, genial, 
sólo falt^|Jja ja sentencia de un tribunal conde-
u á u ¿ ^ á la prisión. - , i 
" 0; ' ^ o ha condenado el pueblo francés, el pue-
'Mfimpío, patrioero, irreflexivo, guiado por el 
Agitador más ruidoso; lo han condenado los que 
ven el engrandecimiento de la patria en la des-
trucción de las naciones vecinas; los que ven 
la gloria de un pueblo, no en el ardor del trá-
balo no en la actividad de la industria, sí en la 
victoria de las armas, en las conquistas colo-
niales, en la guerra. 
Zola es una gloria déla Fiancia, y el pue-
blo francés ha humillado a Zola, ha lanzado 
piedras á sus balcones, ha gritado su ignomi-
nia, le ha condenado á prisión. _ 
Ese pueblo imbécil que grita «¡MueraZo-
lalv, ese pueblo miserable que le silba debía re-
cordar que si es grande, que si su influencia es 
fecunda en la labor intelectual de Europa, no 
es por sus ejércitos, no por el brillo de sus ar-
mas, no por sus gestas militares, sino por los 
granas pensadores que han defendido el es-sctu.uito v^'-' "—~-">-" i  l 
píritu francés á los cuatro vientos; por los Víc-
tor Hugo, los Balzac, los Taine, los Zola. 
Sufrirá Zola la angustia de la prisión ó bus-
cará en el extranjero la libertad que su patria 
pretende arrancarle, pero siempre conservará 
su alma el recuerdo de la turba que gritara en 
su muerte, y quizá de ese espectáculo degra-
dante, quizá esas escenas de brutal salvajismo 
sirvan para un nuevo libro del maestro, para 
un libro que sea un grito de cólera y un arran-
que de altanero desprecio.» 
Soplan hoy en toda Europa vientos 
de r e a c c i ó n , causados por toda clase 
de fanatismos. 
i C u á n d o l l e g a r á el d í a en que vien-
tos contrarios barran de la sociedad l a 
barbar ie en sus ínú l t ip los formas! 
CRONICA L O C A L 
, ^ La Opinión ha leído sin duda con preven-
ción lo que dijimos en el número pasado refe-
rente á las obras de la Glorieta por haber sido 
aludidos por el apreciable colega. 
Ni en nuestro ánimo, ni en nuestras pala-
bras, hay nada que signifique el deseo que se 
nos imputa de descender al terreno personal. 
Tampoco hemos negado veracidad al co-
lega; pues solamente hemos hecho apreciacio-
nes de los hechos. 
Respecto á su propósito de hacer luz me-
diante amplia discusión, hemos de manifestarle 
que está muy lejos de nuestro deseo el provo-
car discusiones,, porque no confiamos que.de 
ellos salga la luz; pero en cambio leeremos 
con mucho gusto todo aquello que estime debe 
dar á conocer al público, sin perjuicio de que 
expongamos lo que juzguemos oportuno sobre 
el asunto. 
—«O»—-' 
Acabaron las fiestas del Carnaval sin inci-
dentes notables. 
Celebráronse con gran animación los bailes 
que para el Martes anunciaron el Círculo Tu-
rolense y el Cículo Mercantil, 
En uno y otro hubo chicas muy monas. En 
varios sitios, monas muy chicas... y muy 
grandes. De todo vimos. 
En las muchachas, la mar de trajes precio-
sos, y mucho tino é ingenio para dar bromas. 
En el sexo feo, el triunfo pertenece de dere-
cho, por la propiedad del traje, y la cultura de 
sus frases, al pintor obrero. 
Y hasta, otro año, si vivimos. 
En la semana anterior falleció, víctima de 
larga y dolorosa enfermedad, D.a Matilde Diez, 
esposa del ingeniero agrónomo D. Antonio A l -
caráz. 
Descanse en paz la finada, á cuya familia 
acompañamos en el sentimiento. 
De día en día es mayor el número de so-
cios que acuden á surtirse de artículos de con-
sumo en el almacén de la Cooperativa. 
La Junta Directiva ha adquirido nuevos, 
géneros y con la mayor actividad ha procura-
do comprar grandes cantidades de los que, co-
mo el aceite, estaban casi agotados. 
El corresponsal de nuestro apreciable cole-
ga La Opinión en Rubielos de Mora, afirma 
que el nuevo aquel alcalde de aquel pueblo, el 
primer teniente de alcalde y todos ó la inmensa 
mayoría de los concejales interinos son voca-
les de la Junta carlista ó conocidos como par-
tidarios del pretendiente. 
Según el mismo corresponsal, el día en que 
tomó ^ posesión el actual ayuntamiento de 
Rubielos, se dieron en la calle principal vivas 
al Chapa, y se ha renovado todo el personal de 
consumos, cuyos individuos lucen hoy flaman-
tes boinas. . ¿ 
II No puede dar hoy otros frutos que estos 
^perdición la liga cario-castelo-íusiomsta de 
aquel distrito. 
T E Ü T H O 
m soldado de San Marcial, drama en cinco 
^tnsV en prosa de los señores Llanas y Go-
el luyete cómico Caiga el que caiga, 
ichez Castilla, llevaron muy corto nú-
mero de espectadores al Teatro en la noche 
del Jueves, día 24 de Febrero. 
A la verdad, el programa no era de lo 
más atractivo para un público de gusto deli-
cado; pero el trabajo de las Sras. Bernaldez, 
Corcuera, Cortés y Estrella, como el del señor 
Corregel y sus compañeros, mereció más 
atención del público. 
En la noche del Sábado se puso en escena 
E l esclavo de su culpa, conocido drama de Ca-
vestany, en el que los-honores del aplauso per-
tenecieron en justicia á las Sras, Bernáldez y 
Corcuera, y en ciertos momentos al Sr. Corre-
gel. 
Después, en la misma noche, se representó 
La casa por el balcón, comedia en dos actos, 
escrita por nuestro particular amigo D. Julián 
Villarroya. 
No es obra distinta de la que con el mismo 
título y Como producción del citado autor, se 
estrenó en nuestra ciudad por aficionados hace 
pocos años. 
Entonces la comedia tenía tres actos. 
Su autor, con acierto, la ha reducido á dos. 
La obra ha ganado en interés, mas todavía 
hay en ella escenas demasiado largas. En con-
junto es un trabajo apreciable, mucho más si 
se tiene en cuenta que se debe á un escritor 
sinceramente modesto, sin otras pretensiones 
que la de proporcionar un rato de solaz á sus 
paisanos. 
No consienta el Sr, Villarroya qüe su co-
media se vuelva á representar en las condicio-
nes delj Sábado: á una hora tan avanzada, 
cuando el público impaciente por salir del local, 
apenas prestaba atención á la escena, conte-
nido en su mayor parte por la amistad ó la 
cortesía. 
Ni tolere nuestro paisano otra representa-
ción sin los necesarios ensayos. Los tropezo-
nes de los artistas y las exageraciones de algu-
nos de ellos, deslucieron no poco el mérito de 
la obra. 
Triunfar á pesar de todo lo dicho, es difí-
cil. El Sr. Villarroya triunfó y tuvo que pre-
sentarse en escena, no sin larga resistencia, 
porque el público más tenaz que el autor, no 
"estaba dispuesto á cesar en sus llamadas hasta 
que nuestro amigo apareciese en las tablas. 
De los artistas, las Sras. Corcuera y Ber-
náldez, así, en este orden; la .Sra. Estrella.^.., 
y nada más. La entrada regular. 
Casi un lleno hubo en la noche del Domin-
go. Obras, La Pasionaria, hermoso drama de . 
Leopoldo Caño, y E l sueño dorado, juguete 
cómico de Vital Aza. ' 
Nada dejó que desear la interpretación del 
drama. Actrices y actores trabajaron á con-
ciencia; entendiendo bien sus respectivos pape-
les y procurando, como sucedió, quedar á gran 
altura. 
Nuestros plácemes á todos ellos; á las se-
ñoras Bernáldez, Corcuera y Estrella; á la niña 
Manolita Guillén, que estuvo monísima; y á 
los Sres. Corregel, Mata, los dos Corcueras y 
Amorós. 
Para todos tuvo el público nutridos aplau-
sos, bien ganados y menos de los merecidos. 
Sublime la Sra. Bernáldez en el mutis del ter-
cer acto, é injustamente fríos los espectadores 
en aquellos momentos. 
Terminó la velada pon las francas car-
cajadas del auditorio, provocadas por las gra-
cias del juguete y su acertada representación, 
confiada á las Sras. Estrella, Corcuera y Cor-
tés, á los dos Corcueras y Amorós. 
Aunque la función del Domingo se anunció 
como despedida de la compañía, creemos no 
equivocarnos al asegurar que todavía dará ésta 
en la presente semana una ó dos representacio-
nes. 
Para el caso de que acertemos, recordamos 
al director de la compañía su ofrecimiento de 
poner en escena Miel de la Alcarria, bellísimo 
drama de Feliú y Codina. 
Si nuestro ruego es oído, recomendamos al 
público que concurra al Teatro la noche que 
ofrezcan esa miel, y el que atienda nuestro 
consejo nos lo agradecerá. 
No es una obra terrorífica. Es un drama 
tierno y delicado como pocos. 
T E ' V U E L - i m p r c n l í i Üe A, Perruca, nemocracia, 7̂ 
Agencia de Pompas fúnebres 
ffrifiS con precios Ojos. 
P R E C I O S 
Especialidad en lujosos féretros metá l i cos , 
de más grueso, mi-jor ^ n s i r u c c i o n y mas ba-
ratos que nadie, á precios sin compelcncia. 
f.apillasardientes, Coronas y Letras. 
Diligencias completas para el denosito, 
c o n d u c c i ó n y enlerranm-nto de los cadáveres 
vcelebr.icion de íunera le s . facilitando el ca 
rruaje, cajón y demás efectos fúnebres nece 
sai i o s ' á dichos objetos. 
))(( InslrucdoRCs á quien las pida. 
D E L C A R R U A J E 
jD A L L E D E L A p E M O C F ^ A C I A 2J. 
Pongo en conocimiento del público, que 
en este establecimiento se hacen toda da 
se de trabajos tipográficos por difíciles 
que sean, y d precios muy económi-
cos, como so»: 
FACTURAS, MEMBRETES, TAR 
GETAS DE VISITA, CARTAS DE 
ENLACE, ESQUELAS DE DEFUN-








Servicio permanente v esmerado con todo el nía'erial de excelentes condiciones. 
Director l), GílEGOHIO E-TEBAN, plaza de ^an Juan numero 4. 
1k S las casas número m v 2 ; í d e la cade dtl Salvador de esta c iu-
m m dad con accesorio a l a calle de la Democracia, y junlamf i i l e 
Mi! 1 cou ol cuarlo que debajo de ellas existe en esta según.¡a calle. 
Í J ! 1 Daca razón i), Pascíiàl Serrano y Pan •io. 
c i ó N , CIRCULARES, OBRAS 
PERIÓDICOS , ' CARTELES , 
MEMORANDUS, PAGARÉS, 
PROSPECTOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE AL RA 
TAMBIÉN SE HALLA Á LA 
VENTA TODA LA CLASE DE MO-
DELACIÓN IMPRESA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, RE-
CAUDADORES Y DEPENDENCIAS DEL 
ESTADO. 
5RAS QUE S E H A L L A N EN V E N T A 
e7i este Fstahlecimiento. 
consamos ^OO pesetas 
itas... . * . . . k'in . . . 2'50 — 
eyes c lectorales l . . . . . , . '-i • . • l'OO — 
.•uoción para procedimiento contra deudores 1*00 
;o penal 2'00 — 
3 comercio.. . • • ^'00 — 
I l ibrode, los Jazgados municipales. 10*00 
^lamento y tarifa para la c o n t r i b u c i ó u industr ia l . . 2'50 — 
) : OGda lón— l omos de la lengua caslcllana, ciencias y artes, se venden 
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I T E R A DE Z A R A G O Z A , T É ¡.OlíNO DE CONCUD ( T E R U E L ) | \ C A R R E T E R 
J a b ó n 1.a. . Arroba 10 pesetas. 
Aceite, clase extra. i IB'SOid 
emmemim erean t i l 
B A JO j L A ^ DIRECCION DE 
p. j^R.Á.tSGlSGO ^ZAMBALAMBERRÍ Y j 3 A R R E R A 
Profesor Cal ígrafo , Perito y Profesor Mercant i l , 
Indiv iduo do la C á m a r a Ol i cúü de CoinercLü de Madrid y de l a A s o c i a c i ó n 
de Profesores Mercantiles. 
Freparaciòn pa ra la Carrera Oficial de Comercio] Tenedores 
de Libros, Banco de E s p a ñ a y Cuerpo de Aduanas; Cal igraf ía 
(letra Inglesa y redondilla.) Francés é Inglés: 
H O N O R A R I O S M O D I C O S 
P l a z a del Mercado, 40, piáo primero, de UNTA á TRIvS de l a tarde y de S I E T E 
á N U E V E do la nodie. 
Los chocolates que se han expendido en la calle de la Democracia, 
número 16, á nombre de Antonio Grómez, han sido elaborados y dir i -
idos por FILOMENO GOMEZ qae se ha establecido en la calle de la 
Democracia, patio del número 3.7, ofreciendo al público en general, 
y á sus parroquianos en par t icular las mismas clases de chocolates 
en mejores condiciones: 
Chocolates sin adulterar legítimos de cacac&azucar y canela, dando loo pesetas á 
quien pruebe lo ctMtrario. 
L i b r a de 360 gramos clase 1.a unJtW peseta 60 c é n t i m o s . 
id. » id . » , » 2.a id. ^SS» ^ * 
id . » id . » » 8.a id. 20 » 
Chocolates compuestos de cacao, azúcar, caneluQ^lw1 adrada* 
gramos clase 1.a una peseta 6 ? c é n t i m o s L i b r a de 360 
id. » id. »' .» 2.a id.. » 30 
id. v ,» j id . » y 8.a id. » 10 
ghocolatcs compuestos de; cacao, azúcar, caneía, almendra u haiSlLa» 
de 360 gramos, clase 3.a, 80; céntimos. 
N O T A . Cada l ibra de choco la tó e s t a r á empaquetado con su etiqueta c o r r e s p o n d i | £ u t e 
diri girse 
CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17 T E R U E L 
E l iiii' vo Kst^l) locimicnlo Hotel Fortca silo en VA Hon-
da del Ovajo mim.5 con iiccc-orio a la calle de San Juan 
en esta ciudad, ha sido traspasado M conocido due-
ño baslaules años de la anli-ua Fonda de Fortca, y úUima-
inenle de la ¡xnada de la Kns^ladica l). José iMcsádo Mar-
tín c \ cua l lieneun servicio siti comp'·tcnci:! ¡«osiblc. 
Sus espacio sas y magnííicas babaaciones ricamente 
amuebladas,timbres, luz HécUica y todo lo concerniente á 
estos Kstablecimientos, hacen qué e s i é á la mayor altura 
de lo^cnnoci í ios , á la vez N esti blcciíio scrvicio'de buenas 
cuadras para cabalicrias y cocheras para carruajes lodo à 
preéíof asóy reoocidoa. 
« W I F m torn? h;ir5nero de cuatro 
^ j & ^ nietro.í de lartro pro nio pa1'3 
niau.io. Mmmm W Administración: ' 1 1 r 
M ^ W Ï Ï I B ^ H.n moIin,> l ^ ^ moler^P(--
Para informes en esta imprenta. 
este periódico. 
IPD ñO Se n ^ s i l a un oficial q"e scPa 
\ m \ \ s f o b l i g a c i ó n . 
i J L i u u Informaran en la imurí11113 ^ n la impni 
f 
, DROGUERÍA Y ULTRÁMARÍOS 
de la Virííen del Pilar 
. 24 Galle delTotaUl ^ ^ u 
. Ricosurtidoen azúcares , cacaos, canelas claspí «nne -
nores, arroz indias, Garbanzos y lentejas ,dSes supt 
Aceites, jabones, pe tró leo y tubos para q u i n a n ^ 
Ufes superiores tostados al día y thés -
rcd̂ Ŝllf̂ f̂ semana,ffiente; sa!chichóQ 
tí^felS^^ marCaS ,JUiías y conservas de 
^4,"sSadoí ^ VÍn0Sde JereZ' C0gñacs' ron y105 
nómíínf I f 88 ̂ ^ 6 8 (!e VMm marcas y á precios eco-
nómicos. Especialidad en art ículos para pintores, 
